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 Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa karena berkat 
rahmat-Nya laporan dengan judul “Kontrol Industri Pembuatan Papan Silika” 
dapat terselesaikan. Kegiatan kerja praktek yang telah dilaksanakan pada tanggal 
8 juni 2015 hingga 8 Juli 2015 ini telah menghasilkan sebuah laporan karena 
berkat rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan laporan ini dengan tepat 
waktu.Penulis ucapkan terima kasih pula kepada pihak PT. MITRAINTI 
SEJAHTERA ELETRINDO, karena selama kerja praktek telah membimbing 
penulis untuk mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan bidang-bidang 
otomatisasi, seperti PLC, Inverter, Driver Servo, motor AC Servo, HMI dan 
berbagai macam sensor. Sehingga penulis dapat memahami bagaimana cara kerja 
maupun perawatan alat tersebut.  
 Penulis ucapkan terima kasih pula kepada dosen pembimbing penulis yaitu 
bapak Widya Andyardja, PhD, karena berkat pengarahannya buku ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada 
direktur PT. MITRA INTI SEJAHTERA ELETRINDO yang telah memberikan 
banyak motivasi, arahan, dukungan dan nasehat yang baik sehingga kerja praktek 
dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa pula penulis juga mengucapkan 
terimakasih kepada pembimbing kerja praktek yaitu Pak Purnama Achmad, Pak 
Ahmad, Pak Hendra, dan Pak Andik yang telah mengajarkan banyak pengalaman 
saat berada di proyek pabrik PT. KKI dan Lamongan. 
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada para staf dan karyawan di 
PT. MITRA INTI SEJAHTERA ELETRINDO yang telah bersedia menerima 
penulis dalam melakukan kerja praktek di PT tersebut. Dan yang terakhir tidak 
lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Fahri Andika Sulistiono, I 
Gede Andy, Dimas Fredy, Heribertus Hargo, dan teman-teman yang telah 
memberikan semangat dan memotivasi penulis untuk pembuatan buku ini 







Adapun tujuan pembuatan buku laporan yang berjudul “Kontrol Industri 
Pembuatan Papan Silika” ini adalah untuk memenuhi prasyarat akademik untuk 
menempuh gelar Sarjana Teknik Elektro Universitas KAtolik Widya Mandala 
Surabaya. Penulis juga menyadari bahwa buku ini tidak sempurna, sehingga 
penulis juga memohon maaf apabila terjadi salah kata yang menjadikan pembaca 
enggan membaca buku ini. Harapan penulis kepada para pembaca agar buku ini 
dapat menginspirasi para pembaca. Dimana wawasan para pembaca dapat 
terbuka, sehingga dapat memperluas pengetahuan para pembaca dan bermanfaat 
bagi para pembaca. 
Surabaya, 11 Januari 2017 
  
 







 Laporan dengan judul “Kontrol Industri Pembuatan Papan Silika” di PT. 
Mitra Inti Sejahtera Eletrindo Komplek Ruko Pengampon Square Blok D – 31 Jl. 
Semut Baru Surabaya menggambarkan tentang kegiatan penulis selama 
menjalankan kerja praktek. Pada Kerja Praktek ini penulis difokuskan dalam 
mempelajari alat Pengontrol dalam Industri Pembuatan Papan Silika. Dan juga 
kerja praktek ini dilaksanakan sebagai salah satu kelulusan pada jurusan Teknik 
Elektro Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 Pada kerja praktek di PT. Mitra Inti Sejahtera Eletrindo. Penulis 
melaksanakan dengan system pegawai teknisi dengan jam kerja dari pukul 08.00 – 
17.00 (8 jam kerja), kegiatan yang dilakukan mengamati proses kerja alat dan jika 
ada kendala pada alat pembuatan papan silika, penulis diajarkan pembimbing 
bagaimana mengatasi kendala pada mesin tersebut. 
 Hasil dari kerja praktek  ini adalah penulis mengetahui proses kerja dari 
alat Kontrol Industri Pembuatan Papan Silika yang awalnya berupa inputan 
campuran bahan cair menjadi sebuah lembaran papan silika. 
 














The report titled “Industrial Control Board Manufacture Silica” in PT. 
Mitra Inti Sejahtera Eletrindo Komplek Ruko Pengampon Square Blok D – 31 Jl. 
Semut Baru Surabaya describe the activities during running of practical work. In 
this practice the authors focused in studying Control in Industrial board 
manufacture silica. As well as practical work is carried out as one of the 
Departement of Electrical Engineering Faculty at Widya Mandala Catholic 
University of Surabaya. 
In practical work in PT. Mitrainti Sejahtera Eletrindo. Author implement 
the system technician with working hours from at 08:00 to 17:00 (8 hours), the 
activities carried out to observe the work process equipment end if there are 
constraints on the tool board manufacture silica, the author teaces how to solving 
constraints on the machine. 
The result of this practical work is the author know the working process of 
the tool Industrial Control Board Manufacture Silica which was originally input 
material mixture liquid into a sheet of silica board. 
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